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2。研究 のね らい ・目的
「水循環」とい う自然科学的な概念をキーワー ドに して、東南アジアの熱帯多雨林帯(ボ ル
ネオ)と モ ンスー ン林帯(東 北タイ)と いう生態環境がそれぞれどのような特徴を持ち、 その
ことがそこに住む人 々の価値観とどのように関係 しているかを、社会科学的に明 らかにす るこ
とが本研究の 目的である。
3.平 成7年 度研 究経 過
第1回 研究会、荻野班 との合同研究会7月15日[於 松山市]
今年度の研究の進め方(柳 哲雄)






「ボルネオの人々の暮 らし」(山 田 勇)
本年度は研究発足の年であ り、まず第1回 の研究会で本研究班 としての研究 目的と主な研究
の狙 いを確認するとともに、それぞれの研究分担を決めた。また荻野班 との合 同研究会を通 じ
て、 「地域 と生態環境」という大きな問題意識の中で本研究班の占める位置も確認することが
出来 た。
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東北 タイの水田 に見 られる樹種の分布の一例
TI






柳は既往の研究資料を収集 ・解析 して、東南アジアの降水 量、蒸発量、乾季期間、流域、河
川流量、塩分、表層海流分布などの特性を明 らかに して、東北タイとボルネオの、降水を起点
とす る水循環がどのような気候システムの中で決まっているかを明 らかに した。そ して、モ ン
スーン林帯である東北タイと熱帯雨林帯であるボルネオの水循環を図1の ようにまとめた。モ
ンスーン林帯における乾季の存在 が水不足な どの水問題を引き起 こし、そこに住む人 々の水に
対する価値観に大 き く影響 している。
星川はモンスーン林帯の東北タイにある ドンデーン村で行 った過去の現地調査結果を もとに、
東北タイの水 田耕作は、時間的に も量的にも不規則な降水に対応 して、苗代作 り、耕起、移植
の時期などを工夫 して巧みに行われていることを明 らかにす るとともに(図2)、 渇水 には巧
みな貯留システムを駆使 してある程度対応可能なものの、洪水に対 しては今の ところ全 く対応
出来 ないことを明 らかに した。
櫻井は最近まで安定 していたモンスーン林帯の東北タイの水循環が、近年 ラオスなど北部か
らの流入移民により破壊され、多 くの水問題を生 じていることを指摘 した。その経過は以下の
ようである。移民によりまず、もともと所有権がなかった水 田の周囲の森林が伐採 され、その
結果、東北 タイの地表付近の保水率の低下による乾燥化に伴い、地下水面の上昇による塩害の
顕在化、斜面崩壊 などが頻発す るようになったのである(図3)。 このような社会的な水問題
の基本的な原因は森林 の伐採にあることを櫻井は指摘 した。
若月は東北タイと似通 った 自然条件(降 水量、土壌 など)に ある西アフ リカのギニアサバ ン
ナ帯での現地調査結果 をもとに、東北タイで水田農業が歴史的の維持 されているのに対 して、
同 じような 自然環境にある西アフリカギニアで水 田農業が育たなかった理由は、アフリカが過
去100年間以上植民地支配と奴隷売買 により苦 しめられて、現地で定着農業が育成 されなか った
ことにあると推定 した(図4)。
山田は熱帯雨林帯の ボルネオの人々の暮 らし方は、モンスーン林帯の東北タイとは全 く異な
り、人々の生活の基本は河川 中の砂金や熱帯雨林中の香木 など自然資源に依存 していることを
明 らかに した。彼 らは資源を求め、生活場所を次 々と変えて、得 られた資源を豊かな水量 を持
つ河川を経 由 して河 口まで運搬 し、さらに海上交易路を通 じて世界を相手にして暮 らしをたて
ていることを指摘 した(図5)。
このようにモンスー ン林帯の東北タイと熱帯雨林帯のボルネオでは人 々の暮 らし方、価値観
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は全 く異な ってい る。東北タイの人々には乾季があるゆえに、水の大切 さ、貴重 さが顕著にな




今年度の研究成果 としては水循環 という言葉をキーワー ドにして、東北タイ、西アフリカ、
ボルネオ という3つ の地理的には異なった地域がひとつの視点か ら認識 され、それぞれの地域
特性を比較検討出来たことであろう。
また本年度の議論か ら、持続可能な一次産業(農 業、林業、水産業)を 実現する最 も効率的
な地域水循環 システム としては、ある閉鎖的な盆地地形を考えた場合、高地を森林に して降水
を保水 し、斜面に牧草を植えて家畜を飼い、低地に水 田を耕作 し、最も窪地に池を掘って魚介
類を養殖す るような形態であるべきであることも提案 された。
しか し、このよ うな 自然科学的な知見をもとに した様々な議論が、この研究班のフロンティ
アと考えて いる、"自 然科学のキーワー ドをもとに社会科学の現象を明らかにす る"と いうこ





うにアプローチ出来 るかが、 この研究班の課題であり、何 らかの新たな視点を提供出来なけれ
ば、 この研究班の具体的な成果はないだろう。
今年度の研究成果を踏まえ、人々の暮 らし方 と価値観に水循環が どのように関わ っているの
かを、東北 タイ、西アフリカ、ボルネオの事例をさらに深 く検討することにより、明らかに し
ていきたいと考えている。
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